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perbaikan yang terusmenerusbagisetiapperusahaansangatlahpenting. 
Takterkecualibagi PD. Prima Ekorindo yang inginterusmengembangkankualitasproduk 
demi memenuhiharapanpelanggan.Perbaikan yang 
terusmenerusdilakukandiharapkandapatmemperbaikikualitasproduk yang 
dihasilkan.Perbaikan yang terusmenerusharusmengacupadaharapanpelanggansebagai 
basis.Perbaikan yang 
terusmenerusjugaharusdidukungolehadanyaketerlibatankaryawanuntukikutberpartisipasi
dalammelakukanperbaikan yang terusmenerus demi 
meningkatkankualitasproduk.Perbaikan yang 
terusmenerusjugadidasarkanuntukmembenahiakarpermasalahan yang 
telahdianalisismenggunakan diagram sebabakibat.Secarakeseluruhan, 
produkkaretsintetis PD. Prima 
Ekorindobelummemenuhiharapanpelanggan.Masihadabeberapakarakteristikproduk yang 
belummemuaskanpelanggan.Dari sisikaryawan, karyawan PD. Prima 
Ekorindosudahtermotivasidenganbaikuntukikutberpartisipasimenyelsaikanmasalah.Deng
anbegitu, Employee Involvement 
sudahterbentukdanmenjadisuatukeuntunganbagiperusahaanuntukbisamemberdayakankar
yawanuntukmembantumemecahkanmasalahperusahaan.Perbaikan yang 
terusmenerusdilakukanhinggamendapatkansuatuhasilperbaikan yang lebihbaik. 
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